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Tematski i autorski indeks 








TEORIJA LIBERALNE DEMOKRACIJE 
 
POLITIČKA TEORIJA JÜRGENA HABERMASA 
 








DEMOKRACIJA, JAVNOST I MEDIJI 
 
IZBORI, STRANKE I DEMOKRACIJA U HRVATSKOJ 
 






GLOBALNA POLITIKA I MEĐUNARODNI POREDAK 
 




OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE 
 
TEMATSKI I AUTORSKI INDEKS ZA 2003. GODINU 
 
 




Tematski indeks broj str. 
IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA   
POSAVEC, Zvonko: Rawls – Kant (Summary) 3 49-64 
RAWLS, John: Kantovski konstruktivizam u moralnoj teoriji 
(Summary) 3 3-48 
 
POLITIČKA TEORIJA   
KEBA, Andrej: The Concept of Self-Identity and Moral Conflicts 
(Summary) 5 134-148
MATAN, Ana: A Well-Ordered Society as a Democratic 
Community: Alternative Readings of Rawls’ Political Theory 
(Summary) 5 123-133
 
TEORIJA LIBERALNE DEMOKRACIJE   
KURELIĆ, Zoran: “Imperij” uzvraća udarac. Barryjeva obrana 
liberalnog univerzalizma (Summary) 3 105-111
MERKEL, Wolfgang: Ukotvljene i manjkave demokracije 
(Summary) 3 80-104 
REESE-SCHÄFER, Walter: Civilno društvo i demokracija 
(Summary) 3 65-79 
 
POLITIČKA TEORIJA JÜRGENA HABERMASA   
MŰHLEISEN, Hans-Otto: Jürgen Habermas i europska integracija 
(Summary) 4 22-34 
OTTMANN, Henning: Quo vadis, Europa? (Summary) 4 35-41 
REESE-SCHÄFER, Walter: Jürgen Habermas i deliberativna 
demokracija (Summary) 4 3-21 
 
INDIVIDUUM I POLITIČKA ZAJEDNICA   
MATAN, Ana: Jednakost i zajednica: prirodno stanje i društveni 
ugovor kod Hobbesa i Rawlsa (Summary) 4 42-58 
PUZIĆ, Saša: Multikulturalizam i izazovi posttradicionalne 
pluralizacije (Summary) 4 59-71 
 
STUDIJE   
MELČIĆ, Dunja: Kritika i metoda: Heidegger kao slučaj i kao 
mislilac (Summary) 4 146-172
 
OGLEDI   
GRLIĆ RADMAN, Gordan: Sigurnosnopolitički položaj neutralne 
Švicarske u novom europskom sigurnosnom poretku 
(Summary) 2 161-178
KASAPOVIĆ, Mirjana: Institucionalni dizajn – najkonjunkturnija 
grana suvremene političke znanosti (Summary) 1 102-114
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Tematski indeks broj str. 
LOHMANN, Georg: Demokracija i ljudska prava (Summary) 1 115-125 
RODIN, Davor: Ustav Europe: Iskorak iz teološke legitimacije 
političkog poretka 3 112-118 
 
ISTRAŽIVANJA   
KOS-STANIŠIĆ, Lidija: Venezuela – demokracija ili 
poludemokracija? (Summary) 4 92-112 
MARŠIĆ, Tomislav: Uloga Svjetske banke u tranziciji Hrvatske – 
ekonomska ili socijalna izvedba? (Summary) 4 72-91 
ŠTULHOFER, Aleksandar: Percepcija korupcije i erozija 
društvenog kapitala u Hrvatskoj 1995. – 2003. (Summary) 3 156-169 
VUJČIĆ, Vladimir: Spolne razlike i školsko iskustvo u razvoju 
svijesti i prakse građanstva mladih (Summary) 3 143-155 
 
DEMOKRACIJA, JAVNOST I MEDIJI   
CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Agonistična demokracija i primat 
političkoga (Summary) 1 11-21 
JANDRIĆ, Ilija: Usporedba informativnih programa BBC-ja i 
HRT-a (Summary) 2 72-84 
JERGOVIĆ, Blanka: Kako javno legitimirati političke odluke: 
medijska komunikacija rizika na primjeru odlagališta opasnog 
otpada (Summary) 2 64-71 
KANIŽAJ, Igor: Predstavljenost nacionalnih manjina u hrvatskim 
dnevnim novinama – komparativni pregled 2001. – 2003. 
(Summary) 2 30-46 
KULENOVIĆ, Enes: Politika pluralizma i mit općeg dobra 
(Summary) 1 22-31 
LALIĆ, Dražen: Obilježja pakiranja politike u izbornoj kampanji 
HDZ-a i SDP-a 2003. godine (Summary) 1 55-73 
LOHMANN, Georg: Globalna pravednost, ljudska prava i uloga 
globalnoga prava (Summary) 2 94-102 
MALOVIĆ, Stjepan: Ima li granice slobodi medija? (Summary) 1 32-41 
MUČALO, Marina: Javni servisi ili komercijalni sadržaji?  
(Summary) 1 42-54 
PERIŠIN, Tena: Profesionalni kriteriji selekcije vijesti i utjecaj 
javnosti (Summary) 2 85-93 
POPOVIĆ, Viktorija: HTV – javna televizija? Programsko vijeće 
HRT-a – institucija javnoga nadzora ili političke kontrole? 
(Summary) 2 17-29 
POSAVEC, Zvonko: Javnost i demokracija (Summary) 1 5-10 
POSAVEC, Zvonko: Uvodna riječ 1 3-4 
RIBAREVIĆ, Luka: Potencijali političkoga i radikalno Zlo 
totalitarizma (izazovi političkog mišljenja Hannah Arendt) 
(Summary) 2 103-116 
SAPUNAR, Marko, TOMIĆ, Zoran: Utjecaj pluralizma medija na 
demokratski proces u Bosni i Hercegovini (Summary) 2 3-16 
SKOKO, Božo: Odnosi s javnošću kao doprinos demokratizaciji i 
profesionalizaciji procesa javnoga komuniciranja (Summary) 1 92-101 
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Tematski indeks broj str. 
TOMORAD, Darko, MUČALO, Marina: Analiza procesa dodjele 
koncesije za treću mrežu Hrvatske televizije (Summary) 2 47-63 
ŽANIĆ, Ivo: Nove stvarnosti i njihovi nazivi. Kako i zašto nastaju 
riječi i tko je za to “kriv” (Summary) 1 74-91 
 
IZBORI, STRANKE I DEMOKRACIJA U HRVATSKOJ   
ČULAR, Goran: Organisational Development of Parties and 
Internal Party Democracy in Croatia (Summary) 5 28-51 
GRBEŠA, Marijana: Personalization in Croatian Presidential 
Election in 2000: How Personal Did the Candidates Go and 
What Did the Press Cover? (Summary) 5 52-73 
ŠIBER, Ivan: Interest in Elections and Electoral Participation 
(Summary) 5 3-27 
ŠTULHOFER, Aleksandar: Perception of Corruption and the 
Erosion of Social Capital in Croatia 1995-2003 (Summary) 5 74-86 
 
IZGLEDI ZA EUROPSKU INTEGRACIJU   
BUTKOVIĆ, Hrvoje: European Union and its Civil Society: A 
Neverending Search for Accountability (Summary) 5 95-103 
GRDEŠIĆ, Ivan: US-Adriatic Charter of Partnership: Securing the 
NATO Open Door Policy (Summary) 5 104-122
RODIN, Davor: European Constitution: A Move from the 
Theological Legitimation of Political Regime (Summary) 5 87-94 
 
MEĐUNARODNI ODNOSI   
BAKOVIĆ, Ozren: Miroljubivi uspon – nova kineska 
vanjskopolitička teorija (Summary) 1 126-137
 
STUDIJE SUKOBA   
ANTIĆ, Miljenko: Teorija nadmoći i rat na teritoriju bivše 
Jugoslavije (1991.–1995.) (Summary) 2 117-134
BILANDŽIĆ, Mirko: Sjeverna Irska između rata i mira (Summary) 2 135-160
 
GLOBALNA POLITIKA I MEĐUNARODNI POREDAK   
PETKOVIĆ, Krešimir: Kako objasniti vanjsku politiku Sjedinjenih 
Američkih Država? Različiti pristupi u objašnjavanju američke 
uloge u svijetu 4 122-145
POSAVEC, Zvonko: Dileme međunarodnog prava: između 
nacionalizma i kozmopolitizma (Summary) 4 113-121
 
POLITIČKA EKONOMIJA GLOBALIZACIJE   
ADENIJI, Abolade: Suverenost nacionalne države u eri 
globalizacije: teorijsko razmatranje (Summary) 3 132-142
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IN MEMORIAM   
RODIN, Davor: Jacques Derrida (1930.–2004.): mislilac 
inovativnog društva 3 170-175 
 
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE   
ANTIĆ, Miljenko - Noam Chomsky: Hegemony or Survival: 
America’s Quest for Global Dominance 2 186-188 
BAČIĆ, Petar - Karen J. Alter: Establishing the Supremacy of  
European Law – The Making of an International Rule of Law 
in Europe 2 192-195 
BOBAN, Davor - Zbigniew Brzezinski: Američki izbor: globalna 
dominacija ili globalno vodstvo 3 188-191 
BRKIĆ, Luka - David Hume: Ekonomske rasprave 4 187-189 
CIPEK, Tihomir - Manuel Castells: Moć identiteta 4 182-187 
CIPEK, Tihomir - Vladko Maček: Memoari 2 189-192 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje - John Gray: Al Qaeda and what it means to 
be modern 4 177-178 
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo - Tihomir Cipek, Josip Vrandečić (eds.): 
Hrestomatija liberalnih ideja u Hrvatskoj (Chrestomathy of 
Liberal Ideas in Croatia) 5 161-165 
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo - Tihomir Cipek, Josip Vrandečić (ur.): 
Hrestomatija liberalnih ideja u Hrvatskoj 3 182-185 
ERAKOVIĆ, Dijana - Thomas Carlyle: O herojima 4 190-193 
KASAPOVIĆ, Mirjana - James G. Kellas: Nationalist Politics in 
Europe. The Constitutional and Electoral Dimensions 1 138-140 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija - John Lewis Gaddis: Surprise, Security, 
and the American Experience 3 185-188 
PAŽANIN, Ana - Günter Buchstab, Rudolf Uertz (ur.): Christliche 
Demokratie im zusammenwachsenden Europa. Entwicklungen 
– Problematik – Perspektiven 1 144-148 
PETKOVIĆ, Krešimir - Davor Rodin: Predznaci postmoderne 
(Foretaste of the Postmodern) 5 152-157 
PETKOVIĆ, Krešimir - Hal K. Colebatch: Policy 2 183-186 
PETKOVIĆ, Krešimir - Rade Kalanj: Globalizacija i 
postmodernost 3 178-182 
PETKOVIĆ, Krešimir - Rade Kalanj: Globalizacija i 
postmodernost (Globalization and Postmodernity) 5 149-152 
PICULA, Boško - Anthony Butler: Contemporary South Africa 1 140-143 
POTOČNIK, Dunja - Vjeran Katunarić: Sporna zajednica 3 176-178 
RIBAREVIĆ, Luka - Bernard Bruneteau: Totalitarizmi 1 152-154 
RIBAREVIĆ, Luka - Montesquieu: O duhu zakona 4 173-177 
ŠALAJ, Berto - Henry Milner: Civic Literacy: How Informed 
Citizens Make Democracy Work 4 179-182 
ŠALAJ, Berto - Robert D. Putnam (ur.): Democracies in Flux: The 
Evolution of Social Capital in Contemporary Society 2 179-183 
VUJEVA, Domagoj - Ivan Prpić (ed.): Globalizacija i demokracija 
(Globalization and Democracy) 5 157-161 
VUJEVA, Domagoj - Jean Bodin: Šest knjiga o republici 1 149-152 
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Tematski indeks broj str. 
ZAKOŠEK, Nenad - Obavijest čitateljima 1 138 
 
Tematski i autorski indeks za 2003. godinu 1 155-163
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AUTORSKI INDEKS 
2004. godina broj str. 
ADENIJI, Abolade: Suverenost nacionalne države u eri 
globalizacije: teorijsko razmatranje (Summary) 3 132-142 
ANTIĆ, Miljenko - Noam Chomsky: Hegemony or Survival: 
America’s Quest for Global Dominance 2 186-188 
ANTIĆ, Miljenko: Teorija nadmoći i rat na teritoriju bivše 
Jugoslavije (1991.–1995.) (Summary) 2 117-134 
BAČIĆ, Petar - Karen J. Alter: Establishing the Supremacy of  
European Law – The Making of an International Rule of Law 
in Europe 2 192-195 
BAKOVIĆ, Ozren: Miroljubivi uspon – nova kineska 
vanjskopolitička teorija (Summary) 1 126-137 
BILANDŽIĆ, Mirko: Sjeverna Irska između rata i mira (Summary) 2 135-160 
BOBAN, Davor - Zbigniew Brzezinski: Američki izbor: globalna 
dominacija ili globalno vodstvo 3 188-191 
BRKIĆ, Luka - David Hume: Ekonomske rasprave 4 187-189 
BUTKOVIĆ, Hrvoje: European Union and its Civil Society: A 
Neverending Search for Accountability (Summary) 5 95-103 
CIPEK, Tihomir - Manuel Castells: Moć identiteta 4 182-187 
CIPEK, Tihomir - Vladko Maček: Memoari 2 189-192 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje - John Gray: Al Qaeda and what it means to 
be modern 4 177-178 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Agonistična demokracija i primat 
političkoga (Summary) 1 11-21 
ČULAR, Goran: Organisational Development of Parties and 
Internal Party Democracy in Croatia (Summary) 5 28-51 
DRAGIČEVIĆ, Mirjana: Model upravljanja i uspjeh tranzicije 
(Summary) 3 119-131 
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo - Tihomir Cipek, Josip Vrandečić (eds.): 
Hrestomatija liberalnih ideja u Hrvatskoj (Chrestomathy of 
Liberal Ideas in Croatia) 5 161-165 
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo - Tihomir Cipek, Josip Vrandečić (ur.): 
Hrestomatija liberalnih ideja u Hrvatskoj 3 182-185 
ERAKOVIĆ, Dijana - Thomas Carlyle: O herojima 4 190-193 
GRBEŠA, Marijana: Personalization in Croatian Presidential 
Election in 2000: How Personal Did the Candidates Go and 
What Did the Press Cover? (Summary) 5 52-73 
GRDEŠIĆ, Ivan: US-Adriatic Charter of Partnership: Securing the 
NATO Open Door Policy (Summary) 5 104-122 
GRLIĆ RADMAN, Gordan: Sigurnosnopolitički položaj neutralne 
Švicarske u novom europskom sigurnosnom poretku 
(Summary) 2 161-178 
JANDRIĆ, Ilija: Usporedba informativnih programa BBC-ja i 
HRT-a (Summary) 2 72-84 
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2004. godina broj str. 
JERGOVIĆ, Blanka: Kako javno legitimirati političke odluke: 
medijska komunikacija rizika na primjeru odlagališta opasnog 
otpada (Summary) 2 64-71 
KANIŽAJ, Igor: Predstavljenost nacionalnih manjina u hrvatskim 
dnevnim novinama – komparativni pregled 2001. – 2003. 
(Summary) 2 30-46 
KASAPOVIĆ, Mirjana – James G. Kellas: Nationalist Politics in 
Europe. The Constitutional and Electoral Dimensions 1 138-140
KASAPOVIĆ, Mirjana: Institucionalni dizajn – najkonjunkturnija 
grana suvremene političke znanosti (Summary) 1 102-114
KEBA, Andrej: The Concept of Self-Identity and Moral Conflicts 
(Summary) 5 134-148
KOS-STANIŠIĆ, Lidija – John Lewis Gaddis: Surprise, Security, 
and the American Experience 3 185-188
KOS-STANIŠIĆ, Lidija: Venezuela – demokracija ili 
poludemokracija? (Summary) 4 92-112 
KULENOVIĆ, Enes: Politika pluralizma i mit općeg dobra 
(Summary) 1 22-31 
KURELIĆ, Zoran: “Imperij” uzvraća udarac. Barryjeva obrana 
liberalnog univerzalizma (Summary) 3 105-111
LALIĆ, Dražen: Obilježja pakiranja politike u izbornoj kampanji 
HDZ-a i SDP-a 2003. godine (Summary) 1 55-73 
LOHMANN, Georg: Demokracija i ljudska prava (Summary) 1 115-125
LOHMANN, Georg: Globalna pravednost, ljudska prava i uloga 
globalnoga prava (Summary) 2 94-102 
MALOVIĆ, Stjepan: Ima li granice slobodi medija? (Summary) 1 32-41 
MARŠIĆ, Tomislav: Uloga Svjetske banke u tranziciji Hrvatske – 
ekonomska ili socijalna izvedba? (Summary) 4 72-91 
MATAN, Ana: A Well-Ordered Society as a Democratic 
Community: Alternative Readings of Rawls’ Political Theory 
(Summary) 5 123-133
MATAN, Ana: Jednakost i zajednica: prirodno stanje i društveni 
ugovor kod Hobbesa i Rawlsa (Summary) 4 42-58 
MELČIĆ, Dunja: Kritika i metoda: Heidegger kao slučaj i kao 
mislilac (Summary) 4 146-172
MERKEL, Wolfgang: Ukotvljene i manjkave demokracije 
(Summary) 3 80-104 
MUČALO, Marina: Javni servisi ili komercijalni sadržaji?  
(Summary) 1 42-54 
MŰHLEISEN, Hans-Otto: Jürgen Habermas i europska integracija 
(Summary) 4 22-34 
OTTMANN, Henning: Quo vadis, Europa? (Summary) 4 35-41 
PAŽANIN, Ana – Günter Buchstab, Rudolf Uertz (ur.): Christliche 
Demokratie im zusammenwachsenden Europa. Entwicklungen 
– Problematik – Perspektiven 1 144-148
PERIŠIN, Tena: Profesionalni kriteriji selekcije vijesti i utjecaj 
javnosti (Summary) 2 85-93 
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2004. godina broj str. 
PETKOVIĆ, Krešimir – Davor Rodin: Predznaci postmoderne 
(Foretaste of the Postmodern) 5 152-157 
PETKOVIĆ, Krešimir – Hal K. Colebatch: Policy 2 183-186 
PETKOVIĆ, Krešimir – Rade Kalanj: Globalizacija i 
postmodernost 3 178-182 
PETKOVIĆ, Krešimir – Rade Kalanj: Globalizacija i 
postmodernost (Globalization and Postmodernity) 5 149-152 
PETKOVIĆ, Krešimir: Kako objasniti vanjsku politiku Sjedinjenih 
Američkih Država? Različiti pristupi u objašnjavanju američke 
uloge u svijetu 4 122-145 
PICULA, Boško – Anthony Butler: Contemporary South Africa 1 140-143 
POPOVIĆ, Viktorija: HTV – javna televizija? Programsko vijeće 
HRT-a – institucija javnoga nadzora ili političke kontrole? 
(Summary) 2 17-29 
POSAVEC, Zvonko: Dileme međunarodnog prava: između 
nacionalizma i kozmopolitizma (Summary) 4 113-121 
POSAVEC, Zvonko: Javnost i demokracija (Summary) 1 5-10 
POSAVEC, Zvonko: Rawls – Kant (Summary) 3 49-64 
POSAVEC, Zvonko: Uvodna riječ 1 3-4 
POTOČNIK, Dunja – Vjeran Katunarić: Sporna zajednica 3 176-178 
PUZIĆ, Saša: Multikulturalizam i izazovi posttradicionalne 
pluralizacije (Summary) 4 59-71 
RAWLS, John: Kantovski konstruktivizam u moralnoj teoriji 
(Summary) 3 3-48 
REESE-SCHÄFER, Walter: Civilno društvo i demokracija 
(Summary) 3 65-79 
REESE-SCHÄFER, Walter: Jürgen Habermas i deliberativna 
demokracija (Summary) 4 3-21 
RIBAREVIĆ, Luka – Bernard Bruneteau: Totalitarizmi 1 152-154 
RIBAREVIĆ, Luka – Montesquieu: O duhu zakona 4 173-177 
RIBAREVIĆ, Luka: Potencijali političkoga i radikalno Zlo 
totalitarizma (izazovi političkog mišljenja Hannah Arendt) 
(Summary) 2 103-116 
RODIN, Davor: European Constitution: A Move from the 
Theological Legitimation of Political Regime (Summary) 5 87-94 
RODIN, Davor: Jacques Derrida (1930.–2004.): mislilac 
inovativnog društva 3 170-175 
RODIN, Davor: Ustav Europe: Iskorak iz teološke legitimacije 
političkog poretka 3 112-118 
SAPUNAR, Marko, TOMIĆ, Zoran: Utjecaj pluralizma medija na 
demokratski proces u Bosni i Hercegovini (Summary) 2 3-16 
SKOKO, Božo: Odnosi s javnošću kao doprinos demokratizaciji i 
profesionalizaciji procesa javnoga komuniciranja (Summary) 1 92-101 
ŠALAJ, Berto – Henry Milner: Civic Literacy: How Informed 
Citizens Make Democracy Work 4 179-182 
ŠALAJ, Berto – Robert D. Putnam (ur.): Democracies in Flux: The 
Evolution of Social Capital in Contemporary Society 2 179-183 
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2004. godina broj str. 
ŠIBER, Ivan: Interest in Elections and Electoral Participation 
(Summary) 5 3-27 
ŠTULHOFER, Aleksandar: Percepcija korupcije i erozija 
društvenog kapitala u Hrvatskoj 1995. – 2003. (Summary) 3 156-169
ŠTULHOFER, Aleksandar: Perception of Corruption and the 
Erosion of Social Capital in Croatia 1995-2003 (Summary) 5 74-86 
TOMORAD, Darko, MUČALO, Marina: Analiza procesa dodjele 
koncesije za treću mrežu Hrvatske televizije (Summary) 2 47-63 
VUJČIĆ, Vladimir: Spolne razlike i školsko iskustvo u razvoju 
svijesti i prakse građanstva mladih (Summary) 3 143-155
VUJEVA, Domagoj - Ivan Prpić (ed.): Globalizacija i demokracija 
(Globalization and Democracy) 5 157-161
VUJEVA, Domagoj - Jean Bodin: Šest knjiga o republici 1 149-152
ZAKOŠEK, Nenad - Obavijest čitateljima 1 138 
ŽANIĆ, Ivo: Nove stvarnosti i njihovi nazivi. Kako i zašto nastaju 
riječi i tko je za to “kriv” (Summary) 1 74-91 
 
 
